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Abstract
Las inquietudes de los maestros del Partido de Cervera, agrupados en los pueblos de la cuenca del río Corb y 
actualmente situados en las comarcas de l’Urgell y la Segarra, se plasmaron en la organización de siete “Conver-
ses i mítings pedagògics” en otras tantas poblaciones de dicha cuenca. De las varias “converses” organizadas en 
pueblos del Partido de Cervera destacamos, de entre las siete “converses”, la VI de Tàrrega.
El análisis del libro que se editó de las “VI conversa i míting pedagògics a Tàrrega”, celebrada el día 19 de julio 
de 1907, nos permite darnos una idea bastante clara del buen hacer de nuestros maestros, que con recursos muy 
escasos consiguieron una jornada de exaltación pedagógica sublime.
The concerns of the teachers in the Partido de Cervera (Cervera Judicial District), a grouping of towns and villages 
of the basin of the River Corb, nowadays in the Urgell and Segarra districts, were expressed in the organisation of 
seven “Converses i mítings pedagògics” (Conversations and pedagogical meetings) in the same number of villages 
in the same valley. Among these seven “converses” organised in towns and villages in the Partido de Cervera, we 
highlight the 6th held in Tàrrega.
The analysis of the book published about the “VI conversa i míting pedagògics a Tàrrega”, held on the 19th of May 
1907, enables to have a fairly clear idea of the good work of our teachers, who, with very scant resources, managed 
to run a day of sublime pedagogical exaltation.
Paraules clau
Míting, converses pedagògiques, Tàrrega, exposicions de llibres, biblioteca ambulant de llibres de text.
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Pròleg
Un precedent de les Converses i mítings 
pedagògics celebrades al partit judicial de 
Cervera a principis del segle XX, el trobem 
en les “Conferencias pedagógicas”, creades 
per Reial ordre de 19 de juliol de 1887, les 
quals pretenien millorar la formació dels 
docents, difondre les innovacions peda-
gògiques i ésser la palestra que permetés 
donar una solució als greus problemes que 
arrossegava l’ensenyament primari. S’ha-
vien de realitzar durant el període de va-
cances d’estiu, és a dir del 24 de juliol fins 
al 6 de setembre. L’assistència per part dels 
mestres era voluntària i tindrien lloc a les 
capitals de província durant els primers deu 
dies o en els darrers del susdit període va-
cacional. Es plantejarien, a més de temes 
eminentment educatius, altres que havien 
d’ajudar a reflexionar sobre el desastrós es-
tat en què es trobava el Magisteri.
Amb posterioritat, una ordre circular de 7 
de juliol de 1908 assenyala que les con-
ferències, almenys tres d’elles, s’havien de 
donar en aquelles poblacions, caps dels 
partits judicials. Haurien de versar tant so-
bre qüestions de caràcter pedagògic com 
de matèries científiques relacionades amb 
l’ensenyament amb la finalitat d’orientar i 
estimular els mestres en la seva vida pro-
fessional, ateses les mancances en la seva 
formació inicial en uns moments en què 
començaven a difondre’s amb força les no-
ves idees pedagògiques. L’assistència era 
voluntària, però l’inspector recolliria les fir-
mes dels assistents i en donaria compte a la 
subsecretària del Ministeri d’instrucció pú-
blica per als efectes que preveia l’article 25 
del Reial decret de 18 de novembre de 1907.
Aquesta proposta per part del Ministeri va 
fracassar a causa tant de problemes d’orga-
nització i de l’escassa assistència de mes-
tres com del seu format i principalment pel 
fet d’estar impulsada des d’una superioritat 
educativa en què ningú no creia després de 
tantes promeses falses. El seu eclipsi total 
va tenir lloc en els primers dos decennis 
del segle XX, com creiem que era d’esperar, 
malgrat la seva incipient descentralització.
Altrament, les Converses i mítings peda-
gògics sorgien per iniciatives dels mestres, 
és a dir, des de baix, i es trobaven molt 
allunyades de les clàssiques conferències 
a l’ús. En efecte: l’escola rural, les escoles 
unitàries i mixtes van ésser uns dels eixos 
vertebradors que guiaren la seva inquietud 
primerenca. Pocs anys després, en fer-se 
més nombrosa i important la participació, 
s’hi afegiren altres qüestions a l’entorn de 
l’ensenyament primari com a agent de can-
vi social. Asseguraven que l’escola només 
podia reeixir tant per mitjà d’una profunda 
renovació dels currículums com de la meto-
dologia emprada, i d’aquesta manera allun-
yar el memorisme secular que imperava en 
l’ensenyament. A la vegada, es reclamava 
una millora en els sous dels mestres que 
els permetés la seva dignificació, així com 
la d’aquella escola pública tan miseriosa i 
abandonada per tothom.
L’èxit i els útils i profitosos resultats peda-
gògics que anys després va assolir “l’Escola 
d’estiu” van tenir la seva llavor en les ini-
ciatives d’aquests grups de mestres auto-
didactes, molts d’ells destinats a escoles 
rurals, mancats de les més elementals eines 
didàctiques, i que vivien en una solitud que 
avui dia ens és difícil d’imaginar.
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Tot i que una majoria d’historiadors atri-
bueixen l’inici d’aquest moviment l’any 1903 
a les comarques gironines, un any abans, el 
1902, segons explica Fortunat Fontana Rie-
ra, mestre de Guimerà, una colla de mestres 
es reuní a Nalec amb la intenció discreta de 
parlar d’assumptes pedagògics i del magis-
teri, estrenyent així més i més els vincles de 
companyonia i compartir el que seria el clàs-
sic plat, altament gastronòmic, d’arròs blanc.
La idea va sorgir dels mestres de Maldà i 
de Sant Martí de Maldà, Josep Rosinach i 
Josep Ortiz. A Nalec es reuniren 9 mestres; 
no hi hagué ni ponent ni tema previ. Des de 
les 8 a les 12 h es parlà de tot i es proposà 
treballar perquè creixés el nombre de par-
ticipants. Es tractava d’una senzilla trobada 
d’entusiastes i prudents professionals, car 
la seva modèstia inicial els inhibí de bate-
jar-les amb el nom de Converses, tant de 
moda en aquells anys, sinó que amb l’íntim 
nom “d’arròs” va continuar un parell d’anys.
A Tàrrega, el 19 de juliol de 1907, se celebrà 
la VI Conversa. Fou la que tingué un ma-
jor èxit tant pel nombre d’assistents com de 
comunicacions presentades. Cal assenyalar 
unes importants novetats en relació amb les 
anteriors: en primer lloc, la celebració d’un 
gran míting obert a tothom conduït magis-
tralment per Raimon Casas Pedrerol, mes-
tre de Valls. La segona originalitat va ésser 
la inauguració d’una biblioteca ambulant, 
formada gratuïtament, i que havia de pres-
tar uns serveis de gran utilitat als mestres 
del partit judicial. També es creà un servei 
de préstec per mitjà del qual els docents 
que ho desitgessin l’ havien de sol·licitar 
al president de l’Associació de mestres del 
partit judicial de Cervera adjuntant el fran-
queig corresponent per a la seva tramesa.
L’organització va anar a càrrec de Fortunat 
Fontana i va comptar amb Josep M. Nadal, 
mestre de Sant Ramon i de Josep Sala com 
a secretari. Si bé no podem precisar amb 
exactitud el nombre de mestresses i mes-
tres assistents, cal fer menció especial a 
Llorens Jou, Joan Llarena, Josep Osés, Sil-
vestre i Pere Santaló, Blai Badia, els quals 
entre altres van fer possible que hi estigués 
representada una part important del magis-
teri català.
La història, que sempre fa judicis de valor, 
hauria de retre un homenatge a aquests 
“homenots” de la renovació pedagògica, un 
tòpic que ells van treure a la llum en po-
sar a debat temes tan transcendentals en 
aquells moments com la dignificació del 
mestre, l’abolició de classificar els escolars 
provinents de cases benestants o pobres, 
la graduació de les escoles, aspectes rela-
cionats amb els pàrvuls, la coeducació, la 
llengua catalana, els quaderns de rotació i 
activitats extraescolars com cants, bibliote-
ques i estalvi escolar.
Introducció
Abans de fer una petita crònica del que va-
ren ser la “VI Conversa i Míting Pedagògics”, 
celebrats a Tàrrega el 19 de juliol de 1907, 
fem una petita explicació del que varen ser 
les Converses a la partida de Cervera.
El dia 1 de desembre de 1902, es van reunir 
gràcies a una amable invitació enviada pels 
companys mestres de Maldà i Sant Martí, 
un grup de mestres de primera ensenyança 
a Nalec. El poble fou escollit per ser el més 
cèntric de la comarca del riu Corb.1
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Allí es varen conèixer i després de dinar 
establiren les bases per formar, al partit de 
Cervera,2 una sòlida i duradora associació. 
El que era un somni dels senyors Rosinach 
i Ortiz,  iniciadors del primer arròs, es con-
vertí en realitat. Ni un sol dels nou con-
vidats va faltar a l’acte, i va agradar tant 
que varen prometre  repetir-les fixant la 
data del 19 de juliol i programant també 
les II a Ciutadilla, les III a  Maldà i la IV a 
Anglesola.
Les converses varen continuar la V a Guis-
sona, la VI a Tàrrega i la VII a Cervera.
 L’any 1902, la I Conversa es va celebrar a 
Nalec, l’any 1903 la II a Ciutadilla, l’any 1904 
la III a Maldà, l’any 1905 la IV a Anglesola, 
l’any 1906 la V a Guissona, l’any 1907 la VI a 
Tàrrega i la VII a Cervera l’any 1909.
Un cop feta una petita introducció de com 
varen néixer i es varen desenvolupar les set 
converses organitzades per l’Associació de 
Mestres del Partit de Cervera, i aprofitant el 
llibre que varen publicar els organitzadors 
de la “VI Conversa i Míting pedagògics a 
Tàrrega (Lleida, 19 de Julio de 1907)”,3 fem 
un repàs a la participació que varen fer, 
presents i absents, a la conversa i míting de 
Tàrrega afegint algun comentari i diverses 
notes aclaridores. 
Comença el llibre amb una salutació a 
càrrec del president de l’Associació de 
Mestres de la Partida de Cervera, D. Fortu-
nato Fontana, mestre de Guimerà.
SALUDO Y PRÓLOGO
El cargo, inmerecido y demasiado pesado 
para mis escasas aptitudes, de Presidente 
de la Asociación de Maestros del partido de 
Cervera (Lérida), precísame a dirigir en nom-
bre de la misma - lo que verifico con  sumo 
agrado, aunque con sobrada pobreza de ar-
gumentos - un cariñoso y respetuoso saludo 
a todas las dignísimas autoridades que direc-
tamente e indirectamente han cooperado al 
éxito lisonjero de las VI Conversa pedagógica 
celebrada en Tárrega el 19 de julio y orga-
nizada por esta Asociación en cumplimiento 
del artículo III de sus estatutos; cooperación 
y ayuda que estimamos en mucho,  ya que se 
han dignado laborar en compañía tan humil-
de como es la nuestra, honrándose en dis-
pensar protección a la santa causa del mayor 
desarrollo del saber humano, noble fin que 
hace grandes los individuos y las naciones.
Otro saludo también respetuoso y cariñoso 
dirijo a la intelecta, laboriosa y comercial 
Tárrega, que con tanto aprecio nos ofreció 
hospitalidad y asistió, con sus corporaciones 
al frente, a oír la voz de los oradores profesio-
nales, indicando con este acto de presencia 
y hospitalidad que apreciamos de veras, un 
culto digno de todo encomio, por lo que al 
agradecimiento del saber se refiere. Y mu-
cho más prueba nuestro aserto el hecho de 
que el Cabildo municipal, además de presidir 
el mitin, acompañado de otras autoridades, 
votó la subvención de 100 pesetas para que 
nuestra modesta Asociación pudiera desa-
rrollar sus iniciativas.
Resumiendo, en Tárrega nos congregamos 
un centenar de maestros de ambos sexos.
Las conferencias fueron escuchadas con 
grandes aplausos y simpatía por un dis-
tinguido público tarraguense, a mas del 
profesorado.
Por lo cual no nos cansaremos de repetir 
lo que en igual data de años anteriores de-
cíamos “Vivan las Conversas de Cervera” 
y “Hasta la VII en Cervera el 19 de julio de 
1908. Y añado, vivan también muchos lustros 
todos los que este año han cooperado al éxi-
to y prosperidad de la VI Conversa.
El president, Fortunato Fontana(Guimerà 20 
de julio de 1907) fa un elogi amb aquestes 
paraules al desenvolupament d’aquesta VI 
Conversa i Míting Pedagògics a Tàrrega 
(Lleida) i a la seva participació. 
EL ALCALDE CONSTITUCIONAL DE 
TÁRREGA
B L G
Al Sr. Presidente de la Asociación de Maes-
tros de este Partido D. Fortunato Fontana, y 
tiene el gusto de acusarle recibo á su atenta 
comunicación fecha de ayer, significándole 
el agrado con que este Ayuntamiento se ha 
enterado del acuerdo de la Asociación de su 
digna presidencia, habiendo votado una can-
tidad como subvención a dicho acto, al cual, 
después de realizarlo, podrá hacerse efectiva 
en la Depositaria de este Ayuntamiento.
1 Al començament del segle XIX la formaven el conjunt de pobles aplegats a la riba del riu Corb.
2 Tots els pobles que formaven el Partido Judicial de Cervera.
3 El llibre, de 88 pàgines, es pot consultar a l’Arxiu Comarcal de Tàrrega.
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D. Francisco Pera y Roca4 tiene con este mo-
tivo el honor de ofrecer a dicho Sr. el testi-
monio de su más distinguida consideración y 
aprecio 15 de Julio de 1907.
CONVERSAS Y MÍTINES 
Son las Conversas pedagógicas excelente 
medio para desarrollar entre los maestros 
aquel espíritu de clase que si no es llevado 
a cabo hasta la exageración, tanto contribu-
yen a la dignidad de los mismos, al mutuo 
auxilio, a la comunicación de los adelantos 
realizados por los esfuerzos particulares en 
sus respectivas escuelas. 
Si tan provechosas son las Conversas, de 
no menor resultado son productores los 
Mítines Pedagógicos. Las primeras limitan 
su beneficiosa influencia al Profesorado, y 
sólo de un modo indirecto la hacen extensi-
va a las demás clases de la Sociedad; mien-
tras que los segundos tratan de interesar 
al público en las cuestiones relacionadas 
con la instrucción y educación de la niñez, 
tratan de instruirle en todo cuanto se rela-
ciona con la enseñanza y a la generalidad 
de los oyentes interesa, tratan de preparar 
la opinión para que puedan elaborarse por 
aquellos a quienes corresponde, leyes be-
neficiosas para la cultura nacional.
Esta preparación del espíritu público es ab-
solutamente necesaria si se quiere que las 
disposiciones legislativas tengan efectividad, 
y no sean como tantas otras letras muertas, 
solo útil para labrar la fama de algún hombre 
público de rectas intenciones.
A unas y otros presta su apoyo con mucho 
gusto la Iglesia Española, segura de que 
el Magisterio patrio trabaja en la actuali-
dad y lo hará también en adelante, en her-
manar un profundo amor a la instrucción 
literaria de la niñez con el empeño en in-
culcarle las santas máximas de la religión 
del Crucificado.
El Rector de la escuela pía de tárrega.5
4 D. Francisco Pera i Roca (1852-19219, alcalde de Tàrrega de 1906 a 1909.
5 (1) R. P. Blas Badia Forns (1865-1936). Va néixer a Barcelona el 8 d’abril de 1865, als catorze anys va 
ingressar al Noviciat de l’orde a Moià renovant definitivament la seva consagració fent els vots solemnes 
el dia 1 d’abril de 1888. L’any 1902 var ser destinat com a rector del Col·legi de l’Orde que té a Tàrrega fins 
al 1915. Del 1919 fins al 1920 va ser nomenat rector del Col·legi de l’Orde a Sabadell i després vicerector 
del Col·legi Balmes de Barcelona fins que el dia 30 de juny de 1936 va ser arrestat i al captard assassinat 
als afores del barri d’Horta. Tenia 71 anys i en feia 51 de religiós, i segons diu Calazans Balanyà, Sch P., 
era un escolapi de cap a peus.
6 D. Faustino Rodríguez San Pedro (Gijón 1833-1925), Ministre d’Instrucció Pública de 25/1/1907 al 
21/10/1909.
RETAZOS ESCOLARES
A les pàg. 9, 10, 11 i 12, ens fan referència 
a la forma en què varen convidar diferents 
personalitats i les respostes corresponents. 
D’algunes en fem un petit resum.
“La Comisión que el partido de Cervera de-
signó como organizadora del mitin y con-
versa de Tárrega circuló invitaciones mil, sin 
desmayo ni descanso, animada del mejor de-
seo para el buen éxito de la fiesta. A estas in-
vitaciones sirvieron de respuesta cartas cien, 
que fueron recibidas por la Comisión con 
sumo placer, porque contenían, cuando eran 
excusas a la suplicada asistencia, hermosos 
párrafos enaltecedores de la empresa.
Cómo muestra ahí va un rosario de los mismos”.
A continuació citem uns quants missatges 
rebuts acceptant o excusant l’assistència.
L’Excel·lentíssim Sr. Faustino Rodriguez San 
Pedro,6 ministre del ram, envià a la Comissió 
la nota següent: 
“Me sería muy grato poder presidir actos de 
esa naturaleza que tantos servicios suelen 
reportar a la enseñanza; pero las atenciones 
del cargo me lo impiden y he de de con-
formarme con enviarles desde aquí mi mas 
afectuoso saludo, deseando que al estrechar 
ustedes en esa reunión los lazos de compa-
ñerismo hagan de nuevo patente su celo e 
interés en pro de la cultura patria”.
El subsecretari del ministeri del ram, Sr. Ce-
sar Cilio Cortes, agraeix la invitació i diu:
“Siento muy de veras que las ocupaciones de 
mi cargo me priven de la satisfacción de con-
currir a tan importante acto. Por la organización 
del mismo les felicito sinceramente, esperando 
que redunde en beneficio de los altos fines de 
la enseñanza y que sirva para estrechar los vín-
culos de compañerismo entre los que se dedi-
can a la noble profesión del Magisterio”.
El governador civil de Lleida, Sr. José Casta-
ño Anchorena, s’excusà dient:
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“Retenido por ineludibles y perentorias ocu-
paciones oficiales que ni aún por breve tiem-
po me permiten ausentarme  de esta Ciudad, 
me veo privado, bien a pesar mío, de presen-
ciar tan solemne acto, cuya acertada realiza-
ción redundará seguramente, con merecido 
y general aplauso, en favor de la pública cul-
tura, del compañerismo profesional y de los 
legítimos intereses del Magisterio”.
El president de La Diputació Provincial de 
Lleida, Sr. Enrique Vivanco Manchaca,7 els 
tramet el següent missatge:
“Asistiré con mucho gusto si mi salud me lo 
permite”.
El diputat a Corts pel Districte, Sr. Lorenzo 
María Alier,8 envià el següent missatge:
“Aprofito aquesta ocasió per felicitar amb 
el major entussiasme al dignissim professo-
rat del districte de Cervera, que ja fa temps 
ve donant proves evidents del exacte y ele-
vat concepte que te del Mestre, a qui no vol 
considerar com una màquina encaminada à 
fer alfabets, sino mes bé com un dels enca-
rregats de formar el cor y l’inteliggencia dels 
que avui son nois y demà han d’hesser ho-
mes. Tinguin senyors mestres la seguretat de 
que, encara que lluny de vostés no per aixó 
deixaré de considerarme present al meeting 
de passat demà”.
El Sr. Alvaro de Figuera y Torres,9 comte de 
Romanones i diputat per Daimiel, va decli-
nar la invitació dient:
“Al dar un millón de gracias por su invitación 
para el mitin pedagógico que proyectan ce-
lebrar, tengo el gusto de participarles que les 
deseo el mayor éxito”.
Pero que conste también, al terminar este 
manojo de firmas, nuestro agradecimiento a 
los señores Estapá, Heras, Esparbé, Carulla, 
Aguadé, Carnonell y Esteva (de la provincia 
de Barcelona), Bosch Cusí, Dalmau (de la de 
Gerona), Amigó10 (cesante de la de Zaragoza 
para posesionarse de la escuela de Tárrega), 
Cortel de Solsona, y tantos y tantos cuyas 
cartas restan como oro en paño, cuyos libros 
atesoran nuestra biblioteca. A todos, a esos, 
a los otros, a los concurrentes, y a los adheri-
dos, a la suma muy considerable y halagado-
ra de los que oyeron nuestra voz, les queda 
en extremo agradecida.
La Asociación de Maestros de Cervera.
UNAS LETRAS
L’aportació de Joaquim Costa11 amb l’escrit 
que va adreçar a la Comissió Organitzadora 
del míting conversa pedagògics de Tàrrega 
i recollit i comentat pel Sr. Eloy Fernández 
Clemente.12
“En el mitin conversa de Tárrega estaré en 
espíritu. Todas mis simpatias y un fervoroso 
aplauso para aquellos españoles y parias. 
La causa de los Maestros se confunde en 
mi pensamiento con la causa patria, sin que 
haya otra por encima ni a su nivel.
Por no haberlo así entendido España, ha 
caído y sigue cayendo. Algún día se hará 
cargo, pero como siempre y en todo, cuando 
sea tarde. Habría yo querido que la causa 
de la patria se identificara del mismo modo 
con la de los maestros: pero...mediten estas 
cifras; en los tres años y medio que duró el 
Gobierno llamado de Intervención Militar de 
los Estados Unidos en Cuba, entre 1898 y 
1902, elevo el número de escuelas públicas 
desde 300 que eran en toda la isla, á 8600 
y asignó a los maestros cubanos un haber 
igual al que percibían en su país: 10000 a 
12000 reales de entrada, por año. Es decir 
que para el progreso, que para la enseñan-
za, que para sus sacerdotes, los maestros, la 
derrota de España, fue un bien. Me quema 
los labios, pero he de decirlo: la agresión de 
los yankis fue inicua, pero el triunfo lo te-
nían merecido.
7 D. Enrique Vivanco Manchaca, nat a Sevilla i afincat a Lleida, fou president de la Diputació Provincial 
de Lleida del 1903 a 1908.
8 D. Lorenzo Maria Alier, Barcelona (1878-1942), diputat del 30/4/1907 al 14/04/1910.
9 D. Álvaro de Figueroa y Torres Madrid (1863-1950). Mentre era ministre d’Instrucció Pública, el 1901 es 
va incorporar el sou dels mestres als pressupostos de l’Estat.
10 D. Bonaventura Amigó i Pellicer (Torà 14/7/1850 - Tàrrega 16/3/1919). Estudià per a mestre a Lleida i 
després de guanyar les oposicions i un cop destinat a Saragossa, se li concedeix la plaça de Tàrrega en 
propietat l’any 1907. L’any 1913, i gràcies a la seva passió per la natura, impulsa la creació de l’Associació 
d’Amics de l’Arbre amb l’objectiu de transformar la serra de Sant Eloi amb el parc per a la ciutat i que 100 
anys després es veu el seu somni plenament realitzat. Fou el primer president fins a la seva mort.
11 Joaquin Costa (Monzón 1846 - Graus 1911).
12 Sr. Eloy Fernández Clemente (Andorra, Terol 1942.) Catedràtic d’Història Econòmica, fundador de la 
Gran Enciclopedia Aragonesa, fundador del Partit Socialista Aragonès i el 2002 va ingressar a la Reial 
Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.
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Añadiré que aquí ni aún con esa lección han 
aprendido nada los llamados políticos ni el 
llamado país; y, como era natural, España 
ha quedado convertida en una nueva Cuba 
y nuevos yanquis han empezado a rondarla. 
Joaquín Costa”
“Este es uno de los textos más hermosos de 
Costa, que los escribió a docenas. Nos llega de 
la mano del querido maestro y colega Josep 
Fontana, uno de los historiadores más presti-
giosos de la España actual, editor hace más de 
veinte años de la espléndida biografía de Costa 
escrita por Cheyne por encargo suyo para la 
editorial Ariel. Su amistad y el extraordinario 
olfato que le caracteriza, dieron el resultado de 
enviarnos copia del texto, cuyos datos son los 
que siguen: Apareció publicado en “Conversa 
y Mitin Pedagógicos en Tárrega, (Lérida), 19 
de Julio de 1907” pag.13
QUE SE NOS JUZGUE
“Cuando, si llega, una mano experta, un ce-
rebro potente, ó un corazón entusiasta, haga 
balance del movimiento el magisterio catalán 
en la primera década del siglo XX, tendrá que 
llenar muchas páginas, y sin duda las mejo-
res, para escribir la labor de los maestros del 
partido de Cervera, de la Asociación de Cer-
vera, la más movida de las que componen la 
provincia ilerdense.
Vosotros sois la antorcha que ilumináis el 
hermoso despertar de la provincia de Lérida, 
que será la mas rica porque será la mas fértil.
Decidle al público que os escuche en Tá-
rrega, que los maestros de hoy somos los 
primeros obreros del progreso; decidles, á 
las gentes, que nos levantamos del lecho de 
la pobreza para agrandar al pueblo, decidles 
que hemos de difundir y difundimos ideales 
de perfección, decidles que somos el trabajo 
y el amor, cerebro y corazón de los humildes.
Decídselo, probádselo.... y que se nos juzgue.
S. Santaló13 (Gerona 15-7-07)
A LOS MAESTROS DEL PARTIDO DE CERVERA
Rufino Blanco Sánchez14 va enviar aquestes 
encantadores paraules d’ànims des de Ma-
drid a les converses.
A falta de pensamientos originales, que digan 
mucho en pocas palabras, allá va, con estas 
líneas, un fraternal saludo para ustedes.
He seguido con particular interés el desarro-
llo de esas encantadoras “conversas” que, 
por fortuna, tan poco se parecen a las con-
ferencias pedagógicas oficiales, y el alma se 
va detrás de sus reuniones íntimas, en que 
todos saben lo que dicen, y en donde los 
afectos de la escuela, que es una familia, se 
desbordan en otra familia mayor, que es el 
compañerismo.
Aplausos merecen ustedes además porque 
trabajan en su perfección con sus propios 
medios, sin esperar tardíos o ilusorios recur-
sos de los extraños.
Rufino Blanco, Madrid 18de Julio de 1907.
VERITATS VELLES QUE SEMBLEN NOVES 
(Als conversaires de Tàrrega)
El Sr. Salvador Genís de Bech fa una expo-
sició molt ben raonada de la importància 
del bilingüisme català-castellà a les escoles 
catalanes i entre altres interessants aspec-
tes de la seva dissertació destaquem les 
següents paraules:
“Companys: deixeumho repetir per milésima 
vegada, perque hi ha absurdes que sols se 
destruexen combatentlos cada dia.
13 Silvester Santaló Albanyà (Alt Empordà), 20/1/1875-1960. El 1897 guanya per oposició la plaça de mes-
tre de Vilanova de Bellpuig on s’hi està fins al 1901.Per concurs es traslladà a Camallera (Alt Empordà) 
on va casar-se amb Consol Sort (un dels seus fills fou el Dr. Lluís Santaló i Sort, eminent matemàtic de 
fama internacional). La seva tasca professional va durar gairebé mig segle i va morir gairebé cec l’any 
1960, als 85 anys.
La seva Historia sagrada con problemas de ética amb la particularitat d’incloure, al final de cada lliçó, uns 
problemes d’ètica, que s’avançaven a la pedagogia de la seva època. Va ser un dels renovadors de la 
pedagogia catalana, partidari de l’escola activa i defensor del català a l’escola.
14 Rufino Blanco Sánchez (Montiel, Guadalajara1861 - Paracuellos del Jarama 1936). Pedagòg, filòleg i 
teòric de la lectura, bibliòfil i periodista d’orientació catòlica. Va estudiar magisteri i per oposició guanyà 
la Regència de l’Escola Anexa de la Normal Central de Madrid, es va doctorar amb filosofia i lletres per la 
Universitat Central de Madrid, i va ser deixeble predilecte de Marcelino Menendez Pelayo. Va ser redactor 
de La Enseñanza de Madrid el 1889 i copropietari i redactor de El Magisterio Español. Des de 1904 fou 
el director del diari catòlic El Universo. Des de 1910 fou Cosejero de Instrucción Pública. A l’abril de 1936 
va ocupar la del polític José Sánchez Guerra de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas i pocs 
mesos després fou assassinat a Paracuellos del Jarama, Madrid el 3 d’octubre de 1936. Tenia 75 anys.
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Y jo no’n conech cap de tan monstruos y tan 
anti-pedagogic com aquest: que’ls mestres 
cataláns eduquin a noys cataláns valense 
d’un llenguatge que no es el català.
Tenim sort a Catalunya de que aixó que’s diu 
d’ensenyá en castellá a les escoles primaries 
no passa de dirse, y qu’es pura ficció legal. 
Perque si fos un fet real y positiu, la regió ca-
talana sería la més ignoranta d’Espanya.
Y es evident. La llengua es el vehicol indis-
pensable y insustituible pera la comunicació 
d’idees entre’l mestre y’l deixeble;, el fil de 
transmisió del pensament de l’un a l’altre.
Suprimiu entre ells dos la comunitat de llen-
gua, hi heu fet impossible la tasca educativa.
Me semblaría ociós y fins ofensiu pera vo-
saltres, parlar de la aptitud d’ella pera’ls fins 
docents. ¿Quina llengua pot compararse amb 
la nadiua, ab la nostra, pera insinuarse en el 
cor y obrirse pas en la intel·ligencia, sobre tot 
tractanse d’infants?.
Sols Deu sab quina solució tindrá pera l’es-
devenir el problema politich-social que sotra-
queja avuy fondaments tota la regió catalana 
y que ha de trascendir, per forsa, a un factor 
tan esencial de la seva vida com es la ensen-
yansa primaria.
Mes succeexi lo que vulgui, será sempre ne-
cessari que’ls deixebles de les escoles de Ca-
talunya coneguin, escrita y parlada, la llengua 
castellana. Entengueuho bé: dich la castellana.
Els procediment bilingüe es, donchs legal, y 
s’imposa avuy, mes imperiosament que may 
a Catalunya. Jo tinch absoluta fé en sa efica-
cia y en son crédit creixent en l’esdevenir de 
la primera ensenyansa a la nostra regió. 
Barcelona, Juliol de 1907. Salvador Genis de 
Bech15
CONFERENCIA DADA POR 
D. Raimundo Casas Pedrerol16
Fem un resum del resum de la conferència:
Felicito a los organizadores del mitin peda-
gógico celebrado, incitando a los maestros 
españoles a seguir su ejemplo. Porque, tal 
vez difundiendo en pleno aire el espíritu de 
la nueva pedagoga y llevándolo hasta lo ín-
timo del hogar, se logre despertar el amor y 
respeto a la Escuela, templo de cultura, y a 
su sacerdote, el Maestro, quizás se consiga 
que la sociedad sacuda su indiferencia sui-
cida y rodee nuestra obra de aquel ambien-
te protector que necesitamos, para llevar a 
feliz término nuestra trascendental misión. 
Porque, en vano lucharemos los maestros 
por aumentar nuestro caudal pedagógico 
en Conferencias, Conversas y Cursillos, 
si la conciencia colectiva no comulga en 
nuestras ideas; si no conseguimos llevar 
al ánimo de todos el convencimiento de 
que la Escuela y el Maestro, por excelentes 
que sean, no bastan a cumplir, por su sola 
virtualidad la obra de cultura que les está 
encomendada.
Anuncia que nada nuevo podrá decir, tra-
tando del tema que va a exponer. Pero 
entiende que siendo el mal tan grave, que 
amenaza la vida de la nacionalidad, y estan-
do su remedio en todos y cada uno de los 
ciudadanos, debemos insistir en ello y re-
petir una y mil veces a quien quiera oírnos: 
He aquí la enfermedad, y he aquí el reme-
dio. Si lo aplicais con voluntad firme, salva-
reis la Patria; si no lo aplicais rápidamente, 
enérgicamente, brutalmente, escribiréis la 
última página de su Historia.
El analfabetismo en España, _ Según la esta-
dística oficial de los 18 millones de españoles, 
11 millones son analfabetos ¡ El 60 por ciento! 
Y no se diga deben descontarse 4 millones 
de menores de 12 años. Pero admitamos tal 
descuento. El 50 por ciento de los españoles 
mayores de 1 años son analfabetos.
Sus causas._ Muchas a cual más compleja. 
Puede decirse que todos pusieron en ello sus 
pecadoras manos. Todos...menos los maes-
tros. Y ya es tiempo de que digamos a cuan-
tos pretenden arrojar sobre el Magisterio  la 
responsabilidad de la incultura nacional; Ce-
sad en vuestras jeremíacas lamentaciones y 
rezad el mea culpa.
15 Salvador Genís de Bech (1841 -1919) acabà la carrera de mestre a l’Escola Normal de Mestres de 
Girona el 1863. El 1869 publicà la seva primera obra, El auxiliar del maestro catalán en la enseñanza de la 
lengua castellana, poc després treu el llibre Lectura bilingüe, que fou declarat de text. Col·laborà amb di-
verses revistes i diaris, el 1904 fundà les escoles del districte quatre de Barcelona i les dirigí fins al 1910. 
16 Raimond Casas Pedrerol. Barcelona (1862-1913). El 1893 guanyà per oposició la plaça de mestre de 
Valls, el 1915 torna a Barcelona on exerceix de mestre fins a la seva mort el 1938. Va cedir el seu arxiu a 
l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona i a l’apartat RCP - 129 i a Conversa i míting pedagògics a Tàrre-
ga. Lleida, 19 de juliol de 1907, Lérida Imprenta y Libreria de José Pagés, 88 pàg. (inclou un resum de la 
conferència donada per Raimond Casas Pedrerol, p. de la 17 a la 23).
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Desde que Moyan17 organizó la enseñanza 
pública, en manos de estos señores han esta-
do las riendas del gobierno. Y que han hecho 
por la Escuela y por el Maestro, por la cultura 
patria, durante el medio siglo transcurrido. 
Arruinaron la Escuela Normal llenándola de 
improvisados profesores que deben al favor 
y al nepotismo sus credenciales; ayunos de 
plan pedagógico han pretendido organizarlas 
a tontas y a locas, anulando hoy lo que ayer 
promulgaron, encerrando la Escuela primaria 
en inmundas pocilgas, logrando que el niño 
le cobrase horror y aversión.
Tres son las causas principales del analfabe-
tismo, y en ellas se condensan actualmente 
las demás: el abandono de las clases directo-
ras, la ignorancia y la miseria.
En España, donde se calculan 4 millones de 
niños, para cuya educación son menester, a 
razón de 50 niños por Escuela, 80.000 Escue-
las con sus correspondientes maestros titu-
lares; en España, donde el total de Escuelas 
públicas y privadas titulares no llega a 40 mil; 
en España donde más de la mitad de las es-
cuelas públicas rinden a sus Maestros sueldos 
rotchilescos de 6, 8 y 10 reales diarios ¡ menos 
que un bracero!-; en esta España, se cierran 
Escuelas públicas y se rebajan sueldos. He 
aquí como fomentan la instrucción popular, 
los que llaman anticuado al maestro y le acu-
san de no estar a la altura de su misión.
Sus efectos._ No pueden ser más desastrosos.
En el orden intelectual, está tan bajo el nivel, 
que habría de medirse con el nonius.18 Por do 
quiera solo vemos encumbradas, elevadas a 
la categoría de sabios y genios, a quien se 
rinde pleitesía, ilustres y eminentes medianías. 
Y en Química, en Ciencias físicas y naturales, 
en Ingeniería, en todos los ramos del saber 
humano, somos tributarios del extranjero.
En el orden moral, la falta de equilibrio entre 
la razón y el sentimiento atrofia la voluntad, 
que se abandona a merced del instinto.
En el orden económico, son secuela de la in-
cultura el rutinarismo y la pobreza.
Finalmente en el orden político, la perpetua 
interinidad en que vivimos nos muestra el tis-
te sino de los pueblos analfabetos. Continua-
mos siendo legítimos descendientes de aquel 
pueblo tornadizo que con Riego gritaba ¡viva 
la libertad! y con los apostólicos ¡vivan las ca-
denas!; de aquel que por si debía sentarse en 
el trono una u otra rama del mismo tronco, 
arruinó la patria con tres guerras civiles de 
aquel que, en seis años derribó a Isabel II, 
aclamó a Amadeo de Saboya y recibió con 
palmas a Alfonso XII.
Su remedio._El analfabetismo se cura que-
riendo, porque todos tenemos a mano el re-
medio. Los gobernantes, promulgando leyes 
adecuadas; los gobernados, cumpliéndolas 
con buena voluntad.
Hay dos clases de analfabetos, sin contar los 
que sin serlo en absoluto, lo son en realidad; los 
que lo han sido siempre, y los que han llegado 
a serlo por haber olvidado lo que aprendieron.
De los primeros una parte no ha visitado la 
Escuela por abandono de los padres igno-
rantes y egoístas. La otra parte no la ha visto 
acosada por la necesidad. Porqué aunque 
parezca mentira, en pleno siglo XX hay pa-
dres tan desdichados que necesitan que sus 
17 Claudio Moyano y Samaniego (1809-1890). Polític espanyol d’ideologia liberal. El 1856 impulsa la llei 
reguladora de l’ensenyament coneguda com Llei Moyano. Aquesta llei incorpora bona part del Projecte de 
Llei d’Instrucció Pública de 9 de desembre de 1855, elaborat durant el bienni pel ministre de Foment Ma-
nuel Alonso Martínez. La llei Moyano serà el fonament de l’ordenament legislatiu en el sistema educa-
tiu espanyol durant més de cent anys, ja que en essència (encara amb modificacions) va perviure fins a 
la Llei General d’Educació de 1970 que va establir l’escolarització obligatòria fins als 14 anys i la LOGSE de 
1990 que va augmentar aquesta edat als 16. Estava composta en realitat per dues iniciatives legislatives: 
la Llei de Bases, de 17 d’agost de 1857, i la Llei d’Instrucció Pública, de 9 de setembre de 1857.
Amb aquesta llei s’intenta millorar la deplorable condició de l’educació a Espanya (un dels països euro-
peus amb major taxa d’analfabetisme) organitzant els tres nivells del primer ensenyament (ensenyament 
primari, en teoria obligatori i gratuït per als que no poguessin pagar-lo, però que en la pràctica dependrà 
de la iniciativa dels municipis o de la iniciativa privada), el segon ensenyament (ensenyament mitjà, 
en el qual es preveu l’obertura d’instituts de batxillerat i escoles normals de magisteri en cada capital 
de província, a més de permetre l’ensenyament privat en els col·legis religiosos, que rebran especial 
consideració), i l’ensenyament superior (amb les universitats, la gestió de les quals es reserva a l’Estat). 
Va impulsar la ràpida aprovació dels expedients de ferrocarrils. Va tornar al govern en 1864. Després del 
parèntesi del Sexenni Democràtic, torna a les Corts de la Restauració com a diputat per Toro. Fou nome-
nat senador per Madrid en 1881, càrrec que va ocupar amb rang vitalici des de 1886.
18 El Nònius és un mecanisme que permet augmentar la precisió a l’hora de mesurar distàncies o altres 
magnituds. Fa servir una escala secundària per indicar en aquesta escala, amb més aproximació, quan 
la mesura es troba entre dues marques de l’escala principal. En la seva forma actual va ser inventat pel 
matemàtic francès Pierre Vernier (1580-1637).
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hijos contribuyan, desde su infancia, al sos-
tenimiento de las cargas familiares. A estos 
infelices niños debe darles El Estado, La Pro-
vincia ó El Municipio, no por caridad sino por 
Justicia, alimento y vestido. Se dirá que esto 
es carga muy pesada. No importa. Es dinero 
que se da a rédito, y con usura. La enseñan-
za, como Dios, da ciento por uno.
Puestas las familias todas en condiciones de 
poder mandar sus hijos a la Escuela, debe 
imponerse el mas estricto cumplimiento del 
precepto de la enseñanza obligatoria.
Por último para obligar a salir de la ignoran-
cia al hombre formado ya, deben añadirse a 
esas leyes otras de sanción penal, que podría 
reducirse a lo siguiente:
Establecer Escuelas en los cuarteles, y obli-
gar al recluta analfabeto a asistir a ellas, y a 
continuar en filas hasta que se haya borrado 
de su espíritu esa mancha vergonzosa.
Señalar un plazo dentro del cual dejen de ser 
analfabetos los que lo sean; y terminado este 
plazo, declarar incapacitado para el ejercicio 
de los derechos políticos y para administrar 
sus bienes, a todo analfabeto. Porque el ig-
norante vive en perpetua minoría de espíritu 
y debe sujetársele a tutela.
En resumen: A todos por igual  importa Librar-
nos de la escandalosa esclavitud de la igno-
rancia, y todos proletarios, clase acomodada y 
gobernantes, debemos cooperar, por egoísmo 
sino por amor, a esa obra de redención. Los 
proletarios, porque les será imposible, no ya 
conquistar su reino, reinvindican por la ins-
trucción, la dignidad de su inteligencia. A las 
clases acomodadas, porque no deben de per-
der de vista que la masa analfabeta; más tiene 
condición de fiera que de oveja resignada; y 
si tiembla y obedece domeñada por el látigo, 
con frecuencia devora al domador. Y a los 
gobernantes, sobre quien pesa la responsa-
bilidad del porvenir, porque no han de olvidar 
que las naciones retrasadas. aquellas que no 
supieron seguir, al compás de la civilización,  
la marcha que a la Humanidad imprime la 
eterna ley de Progreso, serán anuladas por las 
demás que andan su camino. Y ay de aquellas 
por cuya culpa recaiga sobre la Patria la triste 
predicción de Lord Salisbury, cuado hablaba 
de las naciones moribundas. Con ellos será la 
Historia inexorable, y su memoria merecerá la 
execración de las generaciones venideras. 
 
HASTA EL FIN
José Oses Larumbe entre altres coses va fer 
l’aportació següent al míting:
Avergonzamos al mundo con nuestros an-
drajos; pusimos en lo alto de la picota el 
honor de malos gobernantes; hicimos desfi-
lar uno tras otro cerca de cien ministros, a 
quienes vencimos, a quien arrojamos al Tai-
geto19 del desprecio, y después de aquella 
lucha titánica en que los nuestros sucumbían 
abandonando sus familias al arroyo por don-
de discurre todo el detritus social, vencimos.
¿No habíamos de vencer si Europa entera tenía 
dos obsesiones, más, dos espinas, dos grandes 
vergüenzas:  los cristianos de Armenia y los 
maestros de España? En Oriente la sangre, el 
asesinato; en Occidente el hambre, la incultura.
Todo es ir hasta el fin, hasta conseguir la re-
generación de una enseñanza popular aban-
donada al mercantilismo y a la frailocrácia.
La juventud nos abre a su vez el camino que 
desconocíamos: el del mitin. Es la idea nueva; 
llegar hasta el pueblo, hablarle con la bárbara 
rudeza de la verdad, arrebatados de indigna-
ción, con acentos viriles y enérgicos.
Nosotros sabemos que empezamos nuestra 
jornada en Tárrega; sabemos que iremos hasta 
el fin, pero ignoramos cual será este. ¿Quién lo 
sabe? Se sabe como germinan las revoluciones, 
pero no donde empiezan, cómo se desatan, con 
qué furores se desencadenan, a quienes matan 
y redimen, a donde llegan. La Escuela Normal 
francesa nació entre los horrores de la Revolu-
ción. Dios solamente sabe donde y cuando re-
surgirá la escuela primaria española.
Barcelona 19077
PEL MAGISTERI CATALÀ
Un breu resum de l’aportació de Felip Solé i 
Oliver20 al míting.
19 Monte Taigeto. S’anomena així per la Plàyede Taigete de la mitologia grega. La utilitzaven els espartans 
per a desfer-se dels nadons nascuts amb defectes i per ajusticir els malfactors.
20 Felip Solé i Olivé. Barcelona (1880-1947). Fou un pedagog i polític català. Va ser professor a Gavà i 
es traslladà a Lleida quan va guanyar per oposició la càtedra de pedagogia de l’Institut de Lleida. Va 
promoure la creació de l’Escola Normal de Magisteri, de la qual va ser director diverses vegades. Va ser 
ponent per les comarques de Lleida durant els treballs de la Divisió Territorial de Catalunya de 1936, on 
defensà la creació de la comarca del Mig Segre, que no prosperà.
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Pera que’l nostre Magisteri ocupi el lloc que li 
correspon, al igual que en altres terres de su-
perior cultura, li cales dues coses; programa 
y unitat d’acció
Els fruits del nostre treball anirien cristallisant 
en un ideal colectiu que’ns faria forts en l’or-
dre psíquic.
No vulgueu unificarvos mai; pera arrivar al 
cim d’una montanya, hi ha molts camins i 
carreteres, molts corriols y viaranys que’ns 
guiarán cap al terme del nostre viatje; que 
cada hu trii el que més li agradi, pero tots 
hem de dirigir nostres passos cap el cim, en-
vers el pensament capital que’ns animi. Tots 
plegats ens desbordariem els uns als altres.
Pera aixó, cal escullir el cim, després el cami, 
es a dir, primer el programa, després el pro-
cediment més sinpatic, pero ab unitat d’acció.
EL EDIFICIO-ESCUELA
El governador civil de Saragossa, enginyer 
militar de carrera, envià la següent nota 
participativa a les converses de Tàrrega:
Debe ser la Escuela la mejor casa del pueblo 
y su recinto siempre respetado. Allí habita-
rán por largas temporadas todas las futuras 
generaciones, de igual modo que la habitan 
las actuales y pasaron por ella las que nos 
precedieron.
El hijo del jornalero, del que con rudo y pe-
noso trabajo tiene que ganar diariamente el 
pan para su familia, y el hijo del hacendado, 
del que por tener abundantes medios de for-
tuna puede permitirse una vida regalada y de 
descanso, acuden confundidos á la escuela 
á recibir las primeras lecciones del Maestro, 
de ese artífice humilde y modesto que con 
paciencia inagotable y con virtud de Santo, 
les labra la inteligencia y les moldea el alma.
Unos y otros deben por lo tanto tener espe-
cial interés en que la Escuela se halle insta-
lada en edificio adecuado, que reúna buenas 
condiciones higiénicas, porque están obliga-
dos á velar por la salud de sus hijos, y porque 
tienen el deber moral de criarlos sanos, no 
solo de la inteligencia y del alma sino tam-
bién del cuerpo. Juan Tejón y Marin.21
EL ALCALDE Y EL MAESTRO
Col·laboració de D. Ezequiel Solana22
Pedid sueldo decoroso y lo demás se os dará 
por añadido.
Yo quisiera, decía un viejo alcalde,
ver al maestro de escuela
vivir ajeno a las mundanales luchas,
sentirse apóstol de las almas tierna,
y, embelesado en su misión augusta,
sacrificarse hasta morir por ella.
Yo me holgara que hacer supiera un templo
de su pequeña escuela,
recibir a los niños cómo un padre,
oir sus gracias, celebrar sus fiestas,
formar su corazón en las virtudes
y abrir a la verdad su intel·ligència
Nada de distracciones ni de empleos,
que a la calle le llevan,
 a vivir confundido entre las gentes
después de dar de mano a sus tareas
Tan alta es su misión, que yo vedara
toda labor al enseñar ajena._
Y el maestro que en silencio le escuchaba,
modelo de paciencia:
_ Que hermoso, se decía, si esta tarde,
después de estar seis horas en la escuela
no tuviera que dar nuevas lecciones
Mas ¿qué hacer sino gano dos pesetas?
¿Queréis hacer del Maestro nuevo apóstol?
Hacedlo enhorabuena;
mas si ha de pensar solo en los cuidados
que a educar a vuestros hijos lleva,
dadle medios, para él y su família,
de vivir con decoro y con decència.
ALTRES APORTACIONS DELS CONVERSADORS 
DE TÀRREGA
A la pàg. 28 i entre altres coses el Sr. Anto-
nio Perelló ens diu:
“Hacer al niño ciudadano honrado, bueno, 
sabio, amante de su patria, he aquí con-
densado un programa que el maestro debe 
resolver.
21 Juan Tejón y Marin (1860-1918). Enginyer militar de carrera i que entre altres càrrecs el 5 de gener de 
1907 és nomenat Governador Civil de Saragossa. Tota la seva vida es va interessar molt per les condi-
cions de les escoles d’Espanya.
22 Ezequiel Solana Rodríguez (1863-1931). L’Escola Normal de Mestres de Soria li va donar el títol de 
mestre als setze anys. Mentre feia de mestre a Saragossa va começar Filosofia i Lletres i dirigia la revista 
El Magisterio Aragonés. Continua els estudis universitaris i dirigeix l’Escola n. 1 de Madrid. Des de 1885 
va ser copropietari de la revista El Magisterio Español, que va dirigir fins a la seva mort el 1931 a Madrid.
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¡Gloria grande para él si á ello encamina to-
dos sus esfuerzos!.
¡Responsabilidad grande si su labor, pudien-
do ser buena no lo es!”
Cogul 18 de Julio de 1907
A la pàg. 29 L. Jou i Olió fa aquestes re-
fexions amb el títol de “Mitin”:
Sonó la palabra mitin, relacionándola con 
la pedagogía, y pronto se ha temido que los 
maestros, saliéndose de su natural esfera de 
ejercicio del orden, se les diera por discurrir 
por estos pueblos de Dios, entonando diatri-
bas en contra de las clases gubernamentales 
y haciendo panegíricos de tal o cual comu-
nión política. Este temor, que podría ser fun-
dado, no lo es, e importa desvanecerlo, para 
bien de todos.
En distintas ocasiones, casi sin parar, nos 
lamentamos de que la opinión ande desca-
rriada acerca de los asuntos escolares, y a fin 
de que los padres, el público, la misma “Ga-
ceta” se vayan enterando de lo que somos 
los Maestros y de lo que significa nuestra 
misión, hemos convenido en la necesidad de 
emprender batallas en la prensa diaria, para 
ilustrar al común de las gentes  (además de 
las otras batallas que deben librarse en los 
periódicos profesionales, para ilustrar a los 
propios Maestros).....
De ahi el valor del mitin pedagógico, que es 
discurso, que es lengua, que es palabra ha-
blada; que es divulgación educativa median-
te el lenguaje oral.....
Barcelona, 1907
A la pág. 37 i amb el títol “Desde abajo, des-
de abajo” Juan Bautista Puig, entre altres 
coses, ens diu:
Yo no quiero mil revoluciones desde arriba, 
que no pueden hacerse, sino desde abajo, 
que es de donde hay que hacerlas.
Porque demos por sentado que ya han veni-
do desde arriba los millones que se piden, los 
edificios que se desean y el material porque 
suspiramos. Habría ganado el cuerpo, la fa-
chada; pero, ¿quienes han de poner el cas-
cabel al gato del alma de la enseñanza?. Los 
maestros desde abajo.
En la enseñanza primaria, como en todo, hay 
algo que es esencial y algo que es acceso-
rio. Cómo se enseñe y donde se enseñe será 
siempre superfluo ante lo que deba enseñar-
se. Lo digo porque aun no hace diez horas 
he estado en una escuela y he visto en ella, 
las pizarras llenas de quebrados ordinarios 
reducidos a comunes comunes denomina-
dores inmensos. Y ante la inauditez del caso 
he pedido a Dios que no conceda por ahora 
los suspirados millones, en justo castigo a 
que por pereza no nos merecemos. A quie-
nes compren, por ejemplo Cuarenta sesen-
ta y tres avos de vara de tela a razón de mil 
quinientos treinta y cuatro mil avos de peseta 
la vara, a esos, les están de más el edificio 
escolar, el materias y los demás medios. Lo 
que mas les precisa es sacarlos a campo 
raso de los nuevos tiempos y orientarlos. El 
maestro orientado, en un tugurio, hace más 
que el maestro sin orientación entre regias 
esplendideces.
El Clero goza de consideración y bienestar 
porque ha inculcado el temor a Dios; el Ejér-
cito predomina porque ha sostenido el amor 
a la Patria; a los maestros nos vuelven la es-
palda los hijos de las escuelas que llegan a 
alcaldes, a diputados y a ministros, porque 
solo les hemos ingerido los números primos 
la historia de Rut y que Felipe el Hermoso 
murió, sudando en un juego de pelota.
Preparemos la juventud para que cada niño 
de hoy sea mañana una bayoneta. Con nú-
meros primos y quebrados más rancios ya 
que la cofia de Mari Castaña, corremos peli-
gro de que alguna generación nos pida cuen-
tas del fraude.
Y valga que la ley no consienta enseñar lo 
nuevo. Es al revés, como que ninguna ley 
manda que se enseñe lo viejo. Si la redención 
de la enseñanza es cuestión de hombres, ¿ 
dónde están los que hemos formado? A ca-
llar y obremos.
Zaragoza.
A la pàg. 32, el Sr. Salvador Montiu, diputat 
provincial, fa les següuents reflexions:
“Al estado le incumbe, como función pri-
mordial de buen gobierno, establecer la en-
señanza primaria con carácter obligatorio y 
gratuito, debiendo prestar Maestros públicos 
de probadas aptitudes pedagógicas y retri-
buidos debidamente en conformidad a tan 
elevada misión.
La prosperidad moral y material de los pue-
blos está en razón directa con el grado de 
desarrollo de la educación e instrucción 
pública.
Cervera 17 de Julio de 1907
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A la pàg. 39, Jaime Poch i Gari, pedagog, 
diu sobre  l’educació de la dona:
“En la sana y adecuada  educación y ense-
ñanza de la mujer cifro la verdadera reden-
ción del hombre.
Esto exige que esta educación y enseñanza 
estén libres de todo prejuicio y de toda in-
fluencia doctrinaria.
Cuando haya llegado este caso será realidad 
la constante y universal aspiración, no logra-
da todavía, de la felicidad humana.
Reus 7 de julio de 1907
A la pàg. 40 Reflexions de l’Ana Millán Al-
biol sobre “Apuntes al Natural”:
Niños, no privéis de la libertad a los pájaros; 
no los martiricéis y no les destruyáis sus nidos 
(Ley de 19 de Septiembre de 1896)
—Y ¿V. ha consentido?
—¿Cómo no? Con este nido tengo para di-
vertir a mi Pablito. Y crea que su hermanita 
representará un papel en la diversión.
—¿Diversión llama V. al martirio que ocasio-
narán estos niños a esos tiernos pajarillos 
que tan inhumanamente han sido arranca-
dos de sus padres y de quienes inútilmente 
esperarán el calorcillo que les comunican y 
el alimento que les proporcionan?
—No sea V. tan sensible, ya que de animales 
se trata.
¡Cuantas lecciones dadas por el Maestro no 
fructifican por la indiferencia de los padres!
¿Que por eso son necesarias las relaciones 
entre la escuela y el hogar?
Bella teoría que se estrella al intentar po-
nerla en práctica. Hace treínta y dos meses 
que ejerzo en Lérida y desconozco toda-
vía el 75 por ciento de los padres de mis 
alumnos.
Barcelona, 18 de Julio de 1907
A la pàg. 44, J. Montúa Imbert amb el títol 
de “Mis quereres”:
“Yo quiero ver al Maestro libre de esa plaga 
vergonzosa que corroe el pueblo español y se 
llama caciquismo.
Yo quiero que el Maestro cumpla su misión 
sin que haga torcer su camino el cacique de 
la provincia.
Yo quiero librar al maestro de todas las armas 
que contra él pueda esgrimir el Alcalde de su 
Municipio.
Yo quiero que el Maestro escape a las ridicu-
leces de una Junta compuesta de individuos 
que juzgan con poca imparcialidad y con so-
brada ignorancia y malicia.
Yo quiero que el Maestro tenga jefes cariño-
sos que le ilustren y defiendan en todos los 
momentos.
Yo quiero que ocupe el Ministerio de Ins-
trucción Pública un hombre que respete el 
derecho de los Maestros y se interese por el 
progreso de la enseñanza primaria.
Y porque quiero todo esto, porque quiero que 
el Maestro trabaje con todo el entusiasmo 
que le inspira su nobilísima carrera, porque 
quiero que nadie pueda ofenderle inpune-
mente, porque quiero que alcance la digni-
dad que en justicia le corresponde.
Quiero que el Maestro se le refuerce más el 
derecho de inamovilidad.
Quiero que el Maestro no tenga jefes políti-
cos cómo el Gobernador de la Provincia.
Quiero que al Maestro se le exima del pago 
de derechos de consumos.
Quiero que las Juntas locales se reformen 
radicalmente o desaparezcan por completo.
Quiero que el Maestro tenga Inspectores de 
reconocida competencia e inamovibles.
Quiero ¡una miseria! que ninguno de los que 
hasta el presente se hayan sentado en cual-
quier poltrona ministerial, ni sus sobrinos u 
otra especie de caros  parientes, sean Minis-
tros de Instrucción Pública.
S. Lorenzo Savall, julio de 1907
A la pág. 47 hi ha una aportació de Mer-
cedes Padrós y Busquets sobre Esperanto. 
Deixem unes petites reflexions d’una llen-
gua que no va poder prosperar:
Hermoso lazo de comunicación entre los 
hombres es el lenguaje... falta una lengua 
común a todos que les permitiesen expresar 
fielmente sus pensamientos. Afortunada-
mente la nueva lengua Esperanto, que reúne 
todas las condiciones...No va prosperar.
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A la pàg. 58, Antonio Cremades ens fa la seva 
aportació amb “Humoradas de oposiciones”:
“Parece que hoy me he dormido. ¡Si ya en-
tra luz por las rendijas de la ventana!...Miré-
moslo. ¡Es la luna! Calla; las cuatro; buena 
hora.
Y enciendo la bujía, y sin lavarme, para no 
perder tiempo, me visto y cojo el programa.
Lección 25.-, Lección 30.-, Lección 35 “ El 
sermón.... ¿que es eso del sermón? Ah!, ya 
caigo. Pero siempre se me olvida lo de “pa-
san hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán hartos”.......................Así continué hasta 
la hora que fui por mi amigo Z, quien tuvo 
una idea excelente, la de pedir la descen-
tralización de las oposiciones a escuelas de 
2000 pesetas, idea que fue muy bien acogida 
por algunos coopositores, a la vez que otros 
la rechazaron.
A la pág. 59, Celestino Fabregat diu del 
“Progreso”:
“Trabajo, sacrificio; he ahí los dos factores 
del progreso. El trabajo es condición de la 
vida; el sacrificio es indispensable para todo 
avance. El más insignificante de los inventos, 
el descubrimiento más trivial ha exigido sin 
número de penalidades, esfuerzos y volun-
tad inagotable, ora individual, ora colectiva, 
pero siempre perseverante....Veneremos a 
nuestros antepasados, pues sin sus desve-
los y sacrificios no gozaríamos de la actual 
civilización, y bendigamos al Señor que con-
cedió al ser humano dotes suficientes para 
perfeccionarse.
Balaguer
A la pàg. 73 entre altres la Sra. Maria Jose-
fina Barber, ens fa la seguent reflexió sobre 
la “Importancia y dignidad del Magisterio”:
“La Providencia divina ha infundido en el 
hombre un amor entrañable hacia sus se-
mejantes, que es la Caridad, la más preciosa 
de las virtudes, y esta Caridad es la que ha 
impulsado a crear un sinnúmero de estable-
cimientos para socorrer a huérfanos y des-
graciados y sobre todo para proporcionar la 
educación e instrucción convenientes para 
que cuando salgan de la Escuela sean seres 
útiles a la Sociedad y al Estado. Estos dig-
nos seres que educan e instruyen a los niños 
con tanto cariño, son los que pertenecen a la 
humilde y sufrida carrera del Magisterio de 
primera enseñanza.
Pobla de la Granadella, 18 de Julio de 1907
A la pàg. 70, Antonio Montañola entre moltes 
coses interessants diu sobre “Un paso más”:
Los maestros españoles queremos salir de 
los antiguos moldes, adelantar, progresar; 
queremos nuevos y extensísimos horizontes 
para la enseñanza; fraternidad y fuerza para 
el Magisterio; deleite, enseñanza integral y 
racional para los niños  y, por ultimo, loca-
les ab hoc repletos de material científico y 
moderno.
¿De que medios disponemos para conseguirlo?
Muchos hay en verdad; pero solo hablare de 
pocos:
Cursillos: Los pongo en primer lugar por su 
importancia suma; ellos son los únicos que 
llevaran al Magisterio a la altura que le co-
rresponde y la sociedad y buen decoro nos 
exigen.
Conversas: Habrá por lo menos dos al año en 
cada partido y una cada mes en las poblacio-
nes de 100.000 almas.
Metings: Por lo menos uno en cada provincia 
por año. Será éste lo más grande posible, con 
toda publicidad, anuncios y bombo si conviene.
Conferencias: Al decir conferencias no me re-
fiero a las caducas y decretadas provinciales, 
sino a otras que entrañan algo que parece 
nuevo si no lo es. Se darán en la escuela de 
adultos cada año y serán dedicadas a los 
obreros con poca o ninguna instrucción. Los 
temas sencillos, y la oratoria al alcance del 
menos entendido.
Exposiciones: En cada Cursillo, Conversa, 
Meeting y Conferencia habrá su exposición, 
dedicándola principalmente a material de 
enseñanza, guardando lugar preferente a lo 
nuevo, sea o no extranjero.
No se si habré dicho demasiado y, sin embar-
go, convencido estoy de que me callo muchí-
simo más de lo que digo. Valgan estas pocas 
notas y me doy por  satisfecho.
S. Hilario Sacalm (Gerona)
A la pàg. 57, el Sr. Manuel Cantarell Monllaó 
ens diu “Cuatro Palabras”:
Las converses son el resultado del carácter 
catalán, al que tantas veces se ha calificado, 
y con razón, de eminentemente práctico. Este 
carácter precisamente es el que hace mar-
char a la vanguardia de la civilización en las 
regiones ibéricas...
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Y ahora se nos ocurre preguntar. ¿Sería útil 
que cada Maestro llevara una libreta en donde 
anotara las dificultades vencidas y los proce-
dimientos de que se ha valido para vencer-
las, así como también anotara los problemas 
pedagógicos no resueltos, para que dichas 
anotaciones sirvieran a la respectiva Comisión 
organizadora de orientación con el fin de al-
canzar la mayor utilidad posible?. De esperar 
es que los Sres. Conversaires de Tárrega se 
ocuparan de este asunto, ya que, no hay duda, 
encierran una importancia capital en el pro-
greso y orientación de nuestras converses.
A la pàg. 66, José Albagés fa aquestes re-
flexions sobre “Fe, Esperanza, Caridad”:
Tres virtudes de la Teología que han de en-
carnar forzosamente en el ánimo de todo 
maestro para que nuestra obra surta su efec-
to debido. Imprimamos:
FE en ese hermoso movimiento de avance pe-
dagógico iniciado con tanto aliento por esa 
pléyade de maestros entusiastas...arraigue-
mos en nuestro corazón,  la creencia de que 
ese es el camino mejor; de que es la verdad.
ESPERANZA en que ese camino nos condu-
cirá a lo que perseguimos: redención de la 
escuela y personalidad del maestro....espe-
remos confiadamente en que detrás de  esa 
puerta nos premiará la justicia.
CARIDAD para cuantos permanecen apáticos 
ante ese empuje progresivo y para los que to-
man a chacota la venerable figura del precep-
tor...esos quedarán aplastados por la razón.
No lo dudemos, pues: Con caridad bien en-
tendida a los estorbos; esperanza en ese mo-
vimiento y fe en nuestros ideales, el porvenir 
es nuestro; es decir la verdad, de la justicia y 
de la razón.
A la pàg. 42, Francisco Navés ens fa les se-
güents reflexions sobre “Envers un ideal”:
Les congregacions religioses tenen a Es-
panya gran preponderancia. ¿Sabeu a quina 
causa ho atribuiexo jo? A que tenen un ideal 
fixo al que’s dediquen en cos y ánima.
La ensenyança pública no sura avui com deu-
ria. ¿Sabeu a que se m’acut inputarho?. A la 
manca d’ideal en la major part dels mestres.
La França aniuava en lo seu pit més instituts 
religiosos que no alleta avui dia l’Espanya.
Els religiosos francesos feyen, al meu pa-
reixer, mellor tasca que no fan els que patim 
en nostra nació; mes aixis y tot, foren vençuts 
y foragitats de llurs possesions.
¿Com fou aixó? Me senbla veurer en joc dos 
ideals, el que representava el frare francés y’l 
qu’encarna el mestre oficial de la veina Re-
pública. El del primer era ideal de mort; el del 
segon es l’ideal de Vida Nova.
En aquesta nostra nació arrivar solsament 
a lo arrivat a França resulta quelcom dificil; 
mes hi ha que tenir fe en el destí de la Huma-
nitat y hi ha que fer.
¿Que qu’es lo que cal fer? Orientarnos avans 
que tor; empapar nostre esperit de fe huma-
na, proclamar un ideal y dedicar tots els nos-
tres afanys en ferlo realitat.
¿Quin es l’ideal que havem de perseguir?
Bons edificis pera escoles, graduació i selec-
ció; y, aixó conseguit, encaminar a les tendres 
inteligencies al assoliment d’una era d’orga-
nissasió social més perfecta, més justa, més 
fraternal.
A conquerir la felicitat d’aquesta terra treva-
llant tots pel be de tots, combatin sense des-
cans l’ignorancia, les enfermetats i tor mal 
que procedeixi de forces cegues.
Francisco Navés, Vic, Juliol de 1907
A la pàg. 48 entre altres Antonio Galés ens 
diu “De re educación”:
Uno de los prejuicios más generalizados aun 
en personas de bastante cultura, consiste en 
aceptar que la escuela de hoy en todos sus 
grados, no tiene otro ideal, otra finalidad que 
la instrucción de la niñez. La función educa-
tiva, o sea, la función característica de la es-
cuela moderna, o se desconoce en absoluto, 
o no se le asigna ningún valor, ni ninguna im-
portancia por la turba multa de las personas 
ajenas al Magisterio.
Y tales ¿se quiere que analizando el niño 
un periodo gramatical, por ejemplo, com-
prendan que el Maestro más que el aná-
lisis en si, atiende al desenvolvimiento del 
raciocinio, del juicio, de la abstracción, de 
la generalización, del lenguaje, en fin del 
educando?.
Tomar a un infantito desde la cuna - por los 
padres primero, por los maestros después - y 
dar fiel y exacto cumplimiento a la máxima de 
Juvenal: mens sana in corpore sano
Valls, julio de 1907
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A la pàg. 52, Eugenio Álvares Sala ens envia 
un treball, “Algo sobre disciplina escolar”,-
del qual en ressenyem uns quants :
Uno de los inconvenientes con que tropieza 
cada Maestro novel al hacerse cargo de una 
escuela por vez primera, es el que hace refe-
rencia a disciplina escolar. Por listo que sea y 
por muchos textos de Pedagogía que conoz-
ca, yo afirmo que la experiencia y la prácti-
ca depurada al transcurso del tiempo ha de 
constituir su principal autor.
El Maestro desempeña en la escuela dos 
clases de funciones: una como educador y 
otra como administrador y Jefe del Estableci-
miento en el cual ha de ejercitar las dotes de 
mando y de gobierno, pues de nada le servirá 
saber enseñar sino lograba imponer orden e 
inspirar respeto hacia su persona,. Este con-
junto de principios y formas de gobierno es lo 
que constituye a mantener el orden y la dis-
ciplina escolar, absolutamente indispensable 
para que el mecanismo de la enseñanza fun-
cione con la debida regularidad..
El Maestro debe ser respetado, y para ello es 
preciso que reúna ciertas condiciones, como 
son: buen porte en sus acciones y palabras, es-
tar a buena altura de conocimientos, el excusar 
todo acto que pueda rebajarle a la vista de los 
niños, y, finalmente debe ser un modelo digno 
de imitación; si, por el contrario, llegan los niños 
a descubrir  en el indiferencia, falta de interés, 
no muy buena conducta, que desconoce lo que 
lleva entre manos, que no es idóneo o apto, que 
no vive de acuerdo con sus convecinos y con su 
familia, se expone a perder todo su ascendiente 
moral, dando por lo mismo, lugar a que desa-
parezca la disciplina en la escuela.
Villaluenga (Zaragoza)
A la pàg. 67 P. Santaló ens indica en la seva 
aportació “Provisión de Escuelas” entre al-
tres coses:
Tenemos tal fárrago de leye, R. Decretos y R. 
Ordenes en nuestra legislación escolar, que 
pocos son los Ministros - y esto que se suce-
den con harta frecuencia - que no hayan dic-
tado disposiciones sobre la manera y forma 
de proveer nuestras escuelas, aunque, por 
desgracia, vamos siempre de mal en peor. 
No parece sino que se trata de fastidiar a los 
pueblos y aburrir a los maestros.... Con el R.D. 
de gratuitos la propiedad es ilusoria... Se ha 
clamado mucho contra el R.D. que concede 
preferencia a los gratuitos, pero en vano.
Hace falta que se reforme nuestra legisla-
ción, que ya pocos entienden, y precisa se 
estimule el mérito más de lo que hoy se hace, 
dando las vacantes de todas clases y catego-
rías, mitad al mérito a la antiguedad, ingre-
sando todos todos por oposición.
Guisona 1907
A la pàg. 78, Benito Bagés ens diu, entre al-
tres consideracions, sobre “Los exámenes”:23
No sé que tendrá de fatídico y odioso la pa-
labra exámenes, que parece quiera echársela 
del Diccionario, no ya que de la Escuela. Hay 
palabras terribles: yo no puedo leer la pala-
bra oposición, sin que los nervios me den una 
fuerte sacudida.
Se ha fantaseado y disparatado tanto sobre 
exámenes, que no hay por donde cogerlos.
¿Qué tienen de particular los exámenes? 
¿Qué hacemos con ellos que no lo hagamos 
todos los días? ¿Que por ventura diariamente 
no leemos, escribimos, damos lección de arit-
mética, gramática, etc.? Lo único que encuen-
tro en que muchas veces, en los exámenes, 
se quiere cambiar la realidad de las cosas......
Que el tribunal examinador no reúne las con-
diciones de idoneidad que el caso requiere, 
mejor; que es técnico y está a la altura de su 
misión, mejor que mejor...Eso si: el Maestro 
es quien ha de dirigir el acto y en cuanto a 
mi, procuro que otro no ocupe mi puesto; de 
lo contrario, puede deslucirse el examen es-
tando los alumnos suficientemente prepara-
dos (nunca combinados). El juez tiene ancho 
campo en la comprobación.....
¿Queréis ver crecer por grados el entusias-
mo de examinadores y público? Observad. Se 
está examinando un trabajo de relativo méri-
to; si, - dirá el examinador, con cara mustia y 
quizá algun tanto avinagrada - es una labor 
primorosa y saldrá de su boca una felicidad 
más o menos sincera. Cambiemos. Ahora es 
el niño quien presenta el trabajo se le hacen 
preguntas y observaciones, a las que contes-
ta : la cara que antes estaba seria, pasa a ser 
alegre y simpática; el parabién que salió de la 
boca, brota del corazón.
Y si el trabajo es continuado o hecho en el 
acto, examinadores y público, al saborearlo, 
se enardecen, y los niños y el Maestro son 
aclamados entre aplausos, enhorabuenas y 
abrazos.
23 Claro está que nos referimos a los que la Escuela primaria celebra anualmente a fin de curso.
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A la pág. 50, Juan Cortada entre altres con-
sideracions diu “San Pedro frente Moyano”:
El insigne Moyano, de honradez acrisolada e 
ilustración vastísima, rompió con su genio y 
talento las cadenas de la esclavitud e igno-
rancia en que España yacía a medianos del 
siglo XIX, abriéndose de par en par las puer-
tas del verdadero progreso.
Moyano, ese hombre que no muere, por el 
bien que supo dispensar a la humanidad 
después de haber triunfado en su época de 
las amenazas del Palacio Real, de las impo-
siciones de Narvaez y de las emboscadas de 
un Gobierno con ribetes de reaccione teocrá-
tica, que solo deseaba la primera enseñanza 
en conventos e iglesias, consiguió la sanción 
de la ley de 9 de septiembre de 1857, que ha 
llevado la escuela y el maestro hasta el rincón 
más escondido de las aldeas más apartadas 
de España.....Donde Moyano tuvo que bata-
llar más, fue en lo tocante a la educación de 
la mujer, que se la quería incompatible con la 
instrucción, porque las corrientes populares 
eran refractarias a que el bello sexo apren-
diera ni siquiera a leer ni escribir, como si la 
belleza de su espíritu no fuera el complemen-
to de sus gracias naturales. El art. 97 de la ley 
de Moyano obligó al Estado a que todos los 
años presupueste un millón de reales para 
auxiliar a los pueblos que no puedan costear 
los gastos de la primera enseñanza..
Pero ahora baja San Pedro del Cielo, y en vez 
de innovarla con un aumento de sueldo, ya 
que aun se cobran los mismos que se cobra-
ban en 1857, rompe los antiguos moldes y 
después de afirmar en su preámbulo, que una 
Real orden no puede ser derogada por otra, 
publica su draconiana del 19 de Julio último, 
burla y sarcasmo de aquellos sacrosantos ar-
tículos y de la Real orden de 4 de Febrero de 
1880 y cierra la puerta de la gloria a sus feli-
greses con el pretexto de que el Reino de los 
Cielos sólo está preparado para los que mue-
ran de hambre o ayunen toda su vida material
Tremp 12 de Julio 1907
A la pàg. 54, Salvador Vallés fa les següents 
reflexions, entre altres, sobre “Crisis del 
Magisterio Español”:
¡Lo siento, pero hay que decirlo bien claro! El 
Magisterio Español es un Cuerpo sin ley que 
le de vida, sin energía propia que le pueda 
orientar.
Si remembramos la historia, desde que 
aparece como Cuerpo, ¿qué actividades ha 
gastado que hayan sido efectivas en su te-
rreno social?.¿Qué energías ha trasmitido, 
que sean notables para su afianzamiento, al 
mundo que le envuelve?. Pero, no está aquí 
todo; el Magisterio Español ha recibido duros 
y muy duros reveses que ha tener conciencia 
que a tener conciencia propia de su ente  y 
de su potencia como organismo nacional ab-
soluto y necesario, habría podido removerse, 
ya que no de un modo enérgico y coactivo, al 
menos de una manera sensible que le hubie-
ra estimado movimiento y vida.
Somos muy exclusivistas y poco societarios. 
La prueba de ello resulta patente si damos 
una mirada a las divorciadas asociaciones del 
Magisterio, en las que tan siquiera se nota 
entidad que se parezca, y en lugar de formar 
un gran todo compacto y unido, no se ve más 
que células más o menos activas, pero diso-
ciadas, sin cohesión alguna. Parecemos un 
cuerpo o un objeto viejo, que todos tengan 
derecho a arrebatarlo. Y hay que reaccionar.
A la pàg. 60 Juan Gomis, fá unes intere-
sants reflexions a “Contrastes” i entre altres 
consideracions ens diu:
Fijaremos exclusivamente la atención en uno 
de los que tantos abundan en el proceso de 
la vida humana.
Nos lo ha sugerido el hecho recientemente 
llevado a cabo por la Ciudad Condal, nom-
brando  jefe de su policía al inglés Mr. Arrow, 
con un sueldo - según dicen - de 25.000 pe-
setas anuales.
Tal vez por ser Maestros nos inclinamos irre-
sistiblemente a comparar el haber de aquel 
afortunado mortal, con el vergonzoso y mise-
rable que disfruta en España un Maestro de 
Escuela, cotejando al propio tiempo la labor de 
uno y de otro. Quinientas pesetas cada año y 
dos mil a lo sumo señalan nuestras leyes.
Hemos leído que Mr. Arrow fue en sus comien-
zos Maestro de Escuela; que por su perspectiva  
en conocer a los chicos y por su agudeza de 
ingenio en descubrir faltas, se le ofreció por el 
Gobierno inglés un puesto, bien retribuido, en 
el cuerpo en el que hoy en Barcelona es jefe.
¿Tendrá algún punto de contacto nuestra 
profesión con la otra?
Lérida, 1907
A la pàg. 81 Josefa Pairá y Torres, entre altres 
coses, ens diu de “Derechos y Deberes“:
¿Qué son derechos y qué son deberes?. Hay 
derechos naturales y derechos sociales: los 
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primeros son iguales, inflexibles y justos para 
todos; los segundos resultan moldeados a 
semejanza del mecanismo de que dimanan....
Tenemos la ley natural de la  creación a la cual 
se presta sumisión lo mismo por plebeyos 
que por magnates, europeos como asiáticos, 
el orbe entero... Para gozar de los derechos y 
practicar los deberes, es necesarios cambiar 
o, cuando menos corregir, casi todo el sistema 
actual, por defectuoso y deficiente; puesto que 
es consecuencia lógica, que para la existencia 
de un efecto es indispensable la causa que lo 
origine; habiendo explotados es evidente que 
existen explotadores; el hecho de haber ham-
brientos indica como causa que hay hartos, 
como el privilegio es señera del esclavismo.
Solamente puede llegar a gozar de sus de-
rechos el pueblo que procura una educación 
sólida y completa.
S. Pere de Arquells, 1907
A la pàg. 62 Mn. Antonio Franquesa a “Car-
ta de un Cura”:
Sin la asistencia y gracia del Señor, no pue-
de el hombre levantar el edificio espiritual de 
su santificación, ni defender su alma de los 
asaltos de los enemigos....¿Qué de los pue-
blos, si el Magisterio abandonara la educa-
ción  verdaderas?...El hombre abandonado a 
si mismo que ¡pobre! no haría más que dis-
paratar en todo sentido, como es de ver en 
todos los pueblos gentiles.
Guimerá, julio 1907
A la pàg. 64 Teresa Cortada amb “A mis 
caras compañeras” entre altres considera-
cions ens diu:
La misión de la Maestra de primera enseñan-
za, tiene un doble carácter: Enseñar la verdad 
y combatir el error....Educando a las niñas de 
hoy, formaremos la futura sociedad; y esas pe-
queñuelas de hoy, mujeres de mañana, agra-
decidas de nuestra constante y fructífera labor, 
transmitirán nuestros nombres a la posteridad.
Nosotras las, Maestras de primera enseñan-
za, somos las verdaderas representantes 
del progreso, y de no llevar la luz civilizado-
ra hasta las mismísimas crestas de las mas 
encumbradas montañas de los Pirineos, no 
cumpliríamos nuestra importantísima misión.
Barcelona 9 de Junio de 1907
A la pàg. 74 Eliseo Sales en la seva parti-
cipació “La enseñanza en España“ diu el 
següent:
Permitid que me desahogue haciendo algu-
nas consideraciones sobre la Enseñanza en 
España. Años antes de la célebre ley Moyano 
dictada en el año 1857, estaba la Enseñan-
za en manos de cierta clase de la sociedad 
que cuidaba de modo gratuito en apariencia. 
Y decimos en apariencia, porque en realidad 
percibía mucho más que lo que hoy figura en 
los presupuestos de Instrucción Pública. Lo 
percibía en concepto de donaciones, mandas 
piadosas y en otras formas y en otras formas 
que producían muchos miles. El hecho es que 
la sociedad española recibía una enseñanza 
más o menos completa y más o menos bue-
na, sin que directamente la pagara. En tales 
costumbres estaba educado el pueblo cuan-
do vino la predicha ley de 1857 en la cual se 
disponía les fuera abonado un sueldo, bien 
pequeño  por cierto, - decía la misma ley - a 
los que se dedicaran a la enseñanza.
Ha pasado medio siglo; las exigencias de la 
vida se han triplicado, el saber que se nos exige 
se ha centuplicado, y sin embargo los sueldos 
y el número de las escuelas son los mismos.
No querrán fijarse, pero nosotros persistimos 
en el afán de perfeccionarnos cada día más 
y vengan converses y mítines pedagógicos 
como los que estamos hoy celebrando en la 
hermosa Tárrega y cuyos ecos repercutirán 
de un extremo a otro de España.
Mayals, Julio de 1907
A la pàg. 76 Antonio Borrell i Piqué ens diu 
en la seva participació “Pueblos y Maestros”:
La escuela primaria es el progreso de los 
pueblos y en especial para los de reducido 
vecindario....Los pueblos que no la han teni-
do, la desean y miran con respeto al Maestro 
cierto periodo de tiempo.
Al poco tiempo de estar un Maestro al frente 
de cualquier escuela, es la piedra de toque 
en varias conversaciones en cafés, calles y 
lavaderos públicos.
En pueblos rurales se tiene más interés por la 
propiedad de la mula, cerdo o cabra, que por 
la instrucción de los hijos. La práctica a cada 
paso lo demuestra. Difícílmente se pregunta 
al Maestro por los adelantos de sus alumnos, 
no obstante de no transcurrir un solo día sin 
que se interrogue al pastor por las cabezas 
y al mayoral por las mulas. ¿Qué demuestra 
esto? La poca afición a la instrucción y la 
falta de sentido común hacia hacia lo bueno 
y de primordial interés ¿Cómo despertarla? 
Celebrando conferencias pedagógicas en to-
dos los pueblos con la asistencia de sus habi-
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tantes para convencerles de la necesidad de 
hacer la España nueva, de hacerles ver que 
el Maestro está por encima de todos, que el 
hace patria grande, buenos padres, honrados 
ciudadanos, laboriosos funcionarios, inteli-
gentes ministros y expertos artistas.
Hay que convencer al pueblo de tan impor-
tantes verdades, y una vez convencido sabrá 
hacerse cargo de la razón y aplaudirá con 
creces la labor del Magisterio.
Pobla de  Granadella, 18 de Julio 1907
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TÀRREGA per Jaume Espinagosa i Marsà. En 
el llibre Tàrrega de Jaume Espinagosa i Marsà, 
a la pàg. 71 cita les converses a Tàrrega. 
“El 1907 fou l‘any en què la renovació peda-
gògica arribà a la ciutat. Aixi mateix signi-
ficà el renaixement de la qualitat educativa 
de l‘ escola pública targarina.
Amb la celebració a Tàrrega de la VIª Con-
versa y Mitin Pedagógicos el 19 de juliol de 
1907, s’assolí un important impacte i difusió 
tant en l‘ambient popular com en l‘educatiu. 
Hi participaren més d‘un centenar de mes-
tres. S‘edità una memòria de 90 pàgines on 
es recullen les cartes i comunicacions pre-
sentades a les esmentades jornades”.
TÀRREGA (1898-1923): Societat po-
lítica i imaginari per Joaquim Capdevila 
i Capdevila (Publicacions de l‘Abadia de 
Montserrat - Colecció Abat Oliva). Pàg. 603
El 19 de juliol de 1907 a la tarda, l‘Associació 
de Mestres de la partida de Cervera, empe-
sos per “la ilustración mutua y el estrechar 
lazos de compañerismo entre el profeso-
rado”, celebra al local del Patronat de Sant 
Jordi un “solemne mítin pedagógico” con 
inauguración oficial de la exposición (y des-
pués biblioteca de la Associación) de libros 
de texto destinados a la primera enseñanza, 
el cual tendrá lugar en el salón de actos del 
patronat de Sant Jordi.24
L‘ESCOLA NOVA CATALANA 1900 - 1939, 
Eumo Editorial 1992,
Tret de la pàg. 170.- A les terres lleidatanes, 
entre 1903 i 1908, hi ha converses a Nalec, 
Ciutadilla, Maldà, Anglesola i Tàrrega a la 
comarca de l‘Urgell; a Guissona i Cervera 
a la Segarra i a Lleida. Totes les converses, 
tret de les de Lleida, eren de l‘Associació de 
Mestres de la partida de Cervera.
LA FORJA DE UN CAMPO, Pedagogia 
y Didáctica de las Ciencias Sociales 
en España (1900 - 1970), editado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, 2009, 928 pàgines.
Pág. 243-244. De las conversas celebradas 
en Guissona en julio de 1906 el Presidente 
de la Comisión Organizadora dice al con-
cluir su elocución.
“Finalmente diré que los años de prácticas, 
me han mostrado que alejando de la escue-
la los punteros, alejando los castigos ma-
teriales, introduciendo el recreo y tratando 
con mucho cariño a los nenes se obtienen 
resultados excelentes.25
NOTES DE PREMSA
La Vanguardia, 20 Julio 1907
Desde Guimerá (Lérida 15 Julio 1908)
Sr. Director de La Vanguardia
Con destino a la exposición de libros de-
dicados a la primera enseñanza, que se 
inaugurará en la ciudad de Tárrega el 19 
del actual, organizado por la Asociación 
de Maestros del Partido de Cervera, con 
motivo de la celebración de un mítin pe-
dagógico que tendrá lugar el citado día a 
las cuatro de la tarde y en el que tomarán 
parte como oradores Dª Adela Pallarés de 
Guissona, Dª Mercedes Madolell de Marto-
rell, D. Raimundo Casas de Valls, D. Jaime 
Poch Garí de Reus, D. Augusto Vidal Parera 
y D. Alejandro Tudela de la Normal de Bar-
celonay D. José Oses Larumbe maestro de 
Barcelona. Se han recibido de casi todos los 
24 Aquest míting pedagògic, culminat al casino Mes de Mayo, és precedit al matí per “conversa íntimas y 
exclusivas para el magisterio de escuelas públicas”. Els oradors del míting són: Adela Pallares, mestra de 
Guissona; Joan B. Puig, mestre de Zaragoza; Raimon Casas, mestre de Valls; August Vidal i Parera, professor 
de l‘Escola Normal de Barcelona; Jaume Poch, mestre de Reus... La comissió organitzadora de la jornada la 
formen Fortunato Fontana de Guimerà, Josep Mª Nadal del Portell i Josep Sala de Tarroja (Associació de Mes-
tres de la partida de Cervera-Lleida, juliol de 1907, correspondència municipal Any 1907 al FMT de l‘AHCT).
25 Del folleto Conversa pedagógica celebradas en guissona (Lérida) 19 de Julio de 1906, Lérida, Tipo-
grafia de J. Pagés 63 págs. La edición siguiente, celebrada en Tárrega, recibió el saludo y adhesión por 
escrito de personalidades reconocidas como Ezequiel Solana, Rufino Blanco o el propio Joaquin Costa. 
Se publico como “Conversa y Mitin Pedagógicos en Tárrega” (Lérida) 19 de Julio de 1907, Lérida, Im-
prenta de J. Pagés, 88 pág.
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autores y editores de Cataluña y algunos de 
Madrid y Burgos más de 500 ejemplares, ni 
uno solo duplicado y que después constitui-
rán la biblioteca de la referida Asociación.
Por ser la primera exposición y el primer mi-
tin pedagógico, prometen ser un éxito.
El Corresponsal
La Veu de Catalunya 23/7/1907
Les comarques, Pla d‘Urgell
Tàrrega.- Passen de 300? els exemplars que 
s‘han rebut per aquesta presidencia, sense 
que n‘hi hagi cap de duplicat amb destí a 
la exposició de llibres escolars que s‘inau-
gura‘l 19 del corrent estan baix els auspi-
cis de l‘Associació de mestres del partit de 
Cervera. Sembla que la idea brillantíssima 
per rahó d‘esser la primera que s‘organitsa 
d‘aquesta índole a España.
Varem pendre part al mitin pedagógic que‘s 
celebrà a les quatre de la tarda del mateix 
dia els senyors següents: donya Adela  Pa-
llares, mestra de Guissona; don. Raimond 
Casas de Valls; don August Vidal Parera de 
la Normal de Barcelona; don. Jaume Poch, 
mestre de Reus; don Joseph Oses; don. 
Modest Heras de Barcelona y donya Mercé 
Madulell de Martorell.
El Poble Català, 10 de juliol de 1907
TARREGA.- Passen de cinc cents els exem-
plars que s‘han rebut per a l‘exposició de 
llibres escolars que s‘inaugurará a tàrrega 
demà, baix els auspicis de l‘Associació de 
Mestres del partit de Cervera. Sembla que 
la susodita exposició obtindrà un éxit bri-
llantíssim per raó d‘esser la primera que or-
ganitsa, d‘aquesta índole, a Espanya.
Han anunciat pendre part en el miting pe-
dagógic, que tindrà lloc a les quatre de la 
tarda del mateix dia les senyores i senyors 
seguents: donya Adela Pallarés, mestra de 
Guissona; don Raimond Casas de Valls; don 
August Vidal Parera de la Normal de Barce-
lona; don Jaume Poch mestre de Reus; don 
josep Osés y Modest Heras de Barcelona y 
la senyora Mercé Modulell de Martorell.
La Veu de Catalunya, 15 Juliol 1907
Els de Cervera. Els mestres d‘aquest distric-
te els iniciadors activisims de les framants 
converses pedagógiques, han organitsat 
per aquest any (10 Juliol) un “miting peda-
gógich“ a Tárrega i amb motiu d‘ell una ex-
posició de llibres escolars“ despres de una 
conversa entre ells.
Interesà a tots els concorrens a la exposi-
ció sobre tot a autors i llibreters, pera que 
veguin sos llibres y materials els mestres y 
puguin adaptarlos. Dels llibres recollits fa-
ran un “biblioteca ambulant“ pera‘ls mes-
tres del districte.
Al “meeting“ hi poden concorrer tots els 
aimants de la cultura, encara que no sien 
mestres, segons ens comunica‘l nostre 
amich senyor Fontana.
Després publicarán en fascicle el resultat 
de les tarques.
No hem de dir quant ens entusiasma aquest 
fervor pedagógich dels activisims mestres 
de Cervera y el mestre de llur Associació el 
mestre de Guimerá.
 
El Poble Català 10 de juliol de 1907
TARREGA- Pera‘l dia 19 dels corrents y en 
el mateix local de “La Lliga Catalanista“ está 
anunciada la VI Conversa Pedagógica de les 
que ve celebran amb creixent éxit l’Associa-
ció de Mestres del Partit de Cervera. L‘Ajun-
tament d‘aquesta localitat ha subvencionat a 
aquest bell acre, que promet ser molt conco-
rregut puix a mes de la conversa, que tindrá 
lloc al demati del susodit dia, hi ha anunciat 
un miting pedagogic pera la tarda, en el que 
hi pendran part distingits oradors d‘un i altre 
sexe, desarrollantse interesants temes, com 
son entre altres: “El problema capdal de l‘es-
cola primaria a Espanya“ pel mestre de Sa-
ragossa don Joan B. Puig; “l‘Analfabetitsme 
a Espanya, els efectes, els remeis” per don 
Raimon Cases mestre de Valls; “Psiquiatria 
infantil“ per don Agusti Vidal; per don Agusti 
Vidal Parera de la Normal de Barcelona.
El susdit miting tindrá lloc en el teatre del 
Patronat de Sant Jordi, entitat que fou in-
augurada‘l dia de San Pere amb un mi-
ting-vetllada en el qual s‘exposaren els fins 
que‘s proposa la susdita entitat que son la 
defensa del catolicisme y del regionalisme.
El Poble Català, 16 de juliol de 1907
Urgell - Tàrrega
L‘Associació de Mestres del Partit de Cervera 
ha decidit celebrar en aquesta ciutat el dia 19 
de l‘actual de vuit a dotce del matí converses 
íntimes y exclusives per al Magisteri en els 
locals d‘escoles públiques i a les quatre de 
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la tarda un miting pedagógic amb inaugura-
ció oficial de l‘exposició i (después Biblioteca 
de l‘Associació) de llibres de text destinats a 
primera ensenyanza, el que tindrà lloc en el 
local del Patronat de Sant Jordi.
 
La Publicidad de Barcelona, jueves 18 de 
juio de 1907
Con destino a la exposición de libros des-
tinados a la infancia que se inaugurará en 
Tárrega mañana bajo los auspícios y la or-
ganización de la Asociación de Maestros 
del Partido de Cervera, se han recibido más 
de 300 ejemplares, ni uno sólo duplicado.
Por ser la primera de esta índole que se cele-
bra en España, parece obtendrá un feliz éxito.
En el mitin pedagógico que tendrá lugar el 
referido día y hora de las cuatro de la tar-
de, han anunciado desarrollarán temas: Dª 
Adela Pallares maestra de Guissona, Dª 
Medulell de Martorell, D. Raimundo Casas 
de Valls, ; D. José Osés Larumbe y Modesto 
Heras de Barcelona, y D. Augusto Vidal Pa-
tera y D. Alejandro de Tudela de la Normal 
de Barcelona......y otros.
BIBLIOTECA CIRCULANTE
La Sra. Adela Pallares, mestra de Guardiola-
da, entre altres conceptes ens diu sobre la 
“Biblioteca Circulante“:
Me llamó la atención y salí agradablemen-
te impresionada de la Biblioteca circulan-
te, expuesta durante los días 19 y 20 en la 
ciudad de Tárrega. Su objeto es hacer que 
los maestros asociados puedan consultar y 
examinar cuantos ejemplares deseen con 
toda la facilidad y economía posibles, con 
solo dirigirse al Sr. Presidente remitiendo 
los sellos de franqueos correspondientes.
No se presumía llegar, seguramente a po-
seer tan crecido número de obras, pues 
había más de 500 ejemplares distintos y 
se sabe hay autores y librerías que por 
falta  material de tiempo no figuran toda-
vía en el catálogo y que prometieron su 
cooperación.
En resumen, que considero muy laudable la 
obra llevada a cabo por los organizadores 
Sres. Fontana, Nadal y Sala y que, aunque 
Maestra asociada del Partido no puedo me-
nos que felicitarles con toda la efusión que 
es capaz de sentir mi alma.
 
LA BIBLIOTECA
A les pàgines 87 i 88 del llibret editat per 
l‘Associació de Mestres del Partit de Cer-
vera es relacionen els autors i editors que 
varen donar exemplar de llibres d‘escola 
per formar la primera Biblioteca escolar 
de l‘Estat espanyol. A continuació fem una 
relació dels editors i autors amb el número 
d‘exemplar donat per cada un d‘ells.
Sres. Perlado, Páez y Compañía; Madrid 60 exemplars
Sres  Dalmau Carles y Compañía; Gerona 50 exemplars
Sres. Carbonell y Esteva; Barcelona 48 exemplars
Sres. Carulla y Osés; Barcelona 46 exemplars
Sr.     Manuel Guiu; Almacellas 22 exemplars
Sres. Sucesores de Blas Camí; Barcelona 20 exemplars
Sr.     Rufino Blanco; Madrid 20 exemplars
Sr.     Ezequiel Solana; Madrid 20 exemplars
Sres. Hijos de S. Rodriguez; Burgos 20 exemplars
Sres. Roca y Bros; Barcelona 12 exemplars
Sr.    Santamaria Raurell; Barcelona 11 exemplars
Sr.    Pedro Ribera; Tarragona 10 exemplars
Sr.    Victoriano F. Ascarza; Madrid 8 exemplars
Sr.    Fabián Ayguade; Barcelona 8 exemplars
Sr.     Bosch Cusí; Gerona 7 exemplars
Sr.     Rodriguez Álvarez; Cáceres 6 exemplars
Sres. Casals y Martorell; Barcelona 6 exemplars
Sres. Ferrer y Ramos; Torregrosa 6 exemplars
Sr.     J. Climaco Arroyo 6 exemplars
Sr.    Salvador Genis; Barcelona 6 exemplars
Sr.    Paulino Feliu; Barcelona 6 exemplars
Sr.    Ruiz Romero; Barcelona 4 exemplars
Sr.    Macho Moreno; Alicante 3 exemplars
Sr.    Jaime Poch Gari; Reus 3 exemplars
Sr.    Raimundo Casas; Valls. 3 exemplars
Sr.    Ruiz Moncunill; Barcelona 3 exemplars 
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El Sr. Josep Sala Cardó, secretari de l‘As-
sociació de Mestres de la partida de Cer-
vera, amb aquesta Memòria ens fa una 
detallada explicació de tots els actes que 
es varen desenvolupar de la Conversa i 
míting pedagògics. Totes les accions i els 
parlaments dels assistents, que consten a 
la Memoria, ja els hem detallat exhaustiva-
ment al llarg d‘aquest treball i per tant sols 
destacarem els detalls fora de les conver-
ses de la jornada.
Inspirado el Magisterio de este partido de 
Cervera por todo cuanto tienda al mejora-
miento de la enseñanza en nuestra malogra-
da patria, convino para el 17 de Julio de 1907 
la celebración de su VI Conversa anual en la 
ciudad de Tárrega, población designada an-
ticipadamente para ello uniendo al banquete 
y conversaciones profesionales que consa-
gró ya la costumbre, otro acto distinto, un 
mitin magno donde se hablará al pueblo, 
al profano, aquello que también todo vulgo 
debe conocer de las cuestiones educativas, 
y uniendo además otra cosa aún, la inau-
guración de una Biblioteca ambulante, cuya 
formación imaginose posible gratuitamente y 
cuyos servicios se creyeron en extremo útiles 
para los maestros del partido.
Eso convenido, procedió la Asociación a de-
lega a tres individuos de su seno todos los 
trabajos oportunos para la organización de 
todos los eventos...
A las  diez de la mañana, llegados ya algunos 
trenes y esperándose aún otros, diose principio 
en el local de la Lliga Regionalista del Urgell 
Segarra,26 frontero a la estación férrea, a la con-
versa entre maestros, charlando largo y tendido.
En la fonda de España,27 inmediata al local de 
la Lliga fue cómoda y suculentamente servido 
el tradicional arroz. El cubierto, aunque mo-
desto, no era de desdeñar...Con todo, como en 
años anteriores, pareció merecer mas atención 
que los platos y el arte culinario del hotel, la 
salsa pedagógica que cada comensal cuida-
ba de aportar en buena cantidad a la mesa o 
mesas llenitas de compañeros y compañeras, 
muy amigos todos, todos muy sinceros, todos 
decidores y siempre cariñosos todos.
Del Banquete al mitin, en el teatro “Patronat 
de Sant Jordi“,28 hora de las diez y seis del 
memorando 19 de Julio....
Debido a las gestiones de la Comisión organi-
zadora que circulo invitaciones y anuncios en 
la prensa para tal objeto, reuniéronse infinidad 
de tomos sobre diversas materias, gracias a la 
atención de y desprendimiento de varias ca-
sas editoriales y a la galantería de bastantes 
autores, tomos que expuestos en una espa-
ciosa sala contigua al teatro “Patronat de Sant 
Jordi“ fuero examinados por el profesorado 
primario y alabado por el público de Tárrega. 
Hoy constituyen la Biblioteca ambulante.29
José Sala Cardó, Secretario de la Asociación 
de los Maestros del Partido de Cervera.
Sr.    Muñoz Martinez; Ciudad Real 2 exemplars
Sr.    Manuel Ibarz; Gerona 2 exemplars
Sr.    Bartolomé Estapá; Barcelona 2 exemplars
Sr.    Antonio Valcarcel; Barcelona 2 exemplars
Sres. Fernandez y Comas; Barcelona 2 exemplars
Sr.    Manuel Pereña; Lérida 2 exemplars
Sr.    Benito Bagés; Barcelona 2 exemplars
Sr.    Martinez Aguiló Barcelona 2 exemplars
Sr.    José Mª Doce; Madrid 2 exemplars
Sr.    Jou y Olió; Barcelona 2 exemplars
Sr.    Feliu Darnaculleta; Barcelona 2 exemplars
Sr.    Galés Paloma; Valls 2 exemplars
Sr.    Clemente Fernández; Madrid 1 exemplars
Sr.    Bosch y Serra; Barcelona 1 exemplars
Sr.    Foster; Paris 1 exemplars
Sr.    López Cerruti; Madrid 1 exemplars
Sr.    Juan B. Puig; Zaragoza 1 exemplars
Sr.    Paul Bert; París 1 exemplars
Sr.    W.J.Spencer 1 exemplars
       Total 445  llibres 
26 Liga Regionalista de l’Urgell Segarra, fundada el 1901.
27 La Fonda de España, situada al davant entre el centre d‘entitas i l’estació del ferrocarril. 
28 Patronat de Sant Jordi. Segons la nota de premsa de  El poble català de 10 de juliol de 1907 fou inau-
gurat el dia de Sant Pere del mateix any.
29 Biblioteca ambulant. No hem pogut seguir cap rastre del que se’n va fer de la dita Biblioteca.
